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DI ciptadaripadaekstrakbeberapatumbuhanherba,Healenmerupakanprodukyangbolehmembantumenyembuhlukadenganpantashasilpenyeli ikaneorangp nsy rah
UniversitiPutraMalaysia(UPM).
Iajugamerupakanberitabaikkepadapesakit
diabetesdankencingmanisyangmengalamiluka
yangsukaruntuksembuh.
Kajianyangdilakukandalampenghasilan
Healenmendapatibahanasasyangdigunakan
iaituekstrakdaripadasejenisdaunherbadan
membantumenyembuhkansellukayangkronik.
Ekstraktersebutyanglebihdikenalisebagai
biophenolicoitmentmudahdi temuidalamherba
tempatandi sekitarMalaysia.
MenurutpenyelidikInstitutBiosains(IBS),
FakultiSainsdanTeknologiMakanan,UPM,Prof.
Dr.SuhailaMohamed,melaluikajianyang
dijalankan,Healenmampubertindakpantas
membantumerawatluka30peratuslebihcepat
berbandingkaedahpengambilanubatanbiasa.
"Sehinggakinibeberapapesakitkencingmanis
dandiabetesyangmenggunakanprodukini
1ne1nbexi1naklumbalasyangn()~itif."llj:unY:l
ketikaditemuidipejabatbeliaudi UPM,Serdang,
Selangorbaru-baruini.
Jelasbeliaulagi,bagibukanpesakitdiabetes,
lukayangmerekamampusembuhsecaranormal.
Namun,bagimerekayangmengidapipenyakit
tersebut,lukayangdialamisukaruntuksembuh
malahmungkinbertukarmenjadilebihteruk
sehinggamemerlukanpembedahanuntuk
membuangbahagianyangrosakakibatjangkitan
padabahagianyangluka.
Antaralainyangbolehmenyebabkankesukaran
lukauntuksembuhdenganbaikadalahmasalah
kulit, prosedurpembedahanyangkurangteliti
danjangkitankuman.
Selainitu, faktorberatbadanberlebihan(obesiti),
merokok,kekuranganutrisi,peningkatanumur,
t:.;. Produl<Healenini bal<al~ dikormesi kandalammasa
duahinggatigaminggulagidan
pihal<kamimenumpukan
kepadapenggunadaripada
golonganpesaldtdiabetesdan
kencingmanisdi samping
kanal<yangmengidappenyaldt
lelahdanalzheimer
BARISAN produk Healen yang berjaya dihasilkan setelah menjalani kajian selama bertahun-tahun kini sedia dipasarkan.
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SELEPAS beberapabulan luka hampir sembuh
setelah mengunakankrim HealeR.
kurangpergerakan,rawatankimoterapi,
radioterapi,pengunaanubatyang
berlebihandanpelbagailagi.
Kajianyangdijalankanselamaempat
tahunituturutmendapatiHealenmampu
merawatbakteriayangterdapatpada .
tubuhmanusia,serangankulat(fungus),
alzheimer,bisul,calar,ruam,kesanlecur
akibatterbakardanjugaulserpada
bahagianluartubuhbadan.
Untukmendapatkankesanyang
maksimum,krimHealenperludisapu
padakawasanlukaduahinggaempatkali
seharisehinggasembuh.
Bagaimanapunproduktersebuthanya
bolehdiaplikasikanuntukkegunaan
luaransahaja. .
JelasDr.Suhaila,produktersebutjuga
akandipromosikansebagai'firstaidkit'di
dalambentuktiubyangmudahuntuk
dibawakemana-manasahaja.
"Selainmenerimamaklumbalasyang
positif,beberapapihakyangberminat
untukmemasarkanprodukinitelah
menunjukkanminat.
"ProdukHealenini bakal
dikormesialkandalammasaduahingga
tigaminggulagidanpihakkami
menumpukankepadapengguna
daripada'golonganpesakitdiabe.tesdan
kencingmanisdi sampingkanakyang
mengidappenyakitlelahdan
alzheimer,"katanya.
UntukmendapatkanprodukHealendi
dalammasayangterdekat,andaboleh
menghubungisyarikatSeaMax
ResourcesSdn.Bhddi talian
017-2388573atau017-2388574danbagi
merekayangbenar-benarberminat
diskaunsebanyak50peratusditawarkan
sehinggahujungtahun.
Malah,produktersebutjugaboleh
didapatidi geraijualandi Ekspo
PertaniandanPestaKonvokesyen2012
yangakanberlangsungpada12hingga16
Oktoberini.
UPM,Utusanbel{erjasama
anjur El{spoPertanian,
PestaI{onvol{eysen
SEPERTIkebiasaannya,
UniversitiPutraMalaysia
(UPM)setiaptahunakan
mengadakanEkspoPertanian
danPestaKonvokesyenbagi
memeriahkanmajlis
konvokesyenyang
berlangsung.
Ekspoyangdiadakansaban
tahuntersebutmenawarkan
pelbagaijenisproduk
pertanianhasil
kajianyang
dijalankanoleh
penyelidikUPM
sesuaidengan
objektifnya
penubuhannya
sebagaipenerajudi
dalambidang
penyeldikan
pertanian.
Bagaimanapun
buatpertama
kalinya,bagitahun2012,UPM
bekerjasamadenganakhbar
UtusanMalaysia bagi
memeriahkanlagiaktiviti
yangdiadakan.
MenurutKetuaPengarah
TamanPertanianUniversiti
(TPU),UPM,:Prof.Dr.Abd.
WahidHaron,(gambar)ekspo
pertaniandanpesta
konvokesyentelahbermula
sejaktahun1977lagi.
"Sepanjangpenganjuran,
sambutanyangditerima
daripadamasyarakatsehingga
kiniamatmenggalakkan.
"Penganjuranekspo
pertaniandanpesta
konvokesyenadalahuntuk
meraikanparagraduandan
keluargayangdatangdari
pelosoknegara,"katanya
ketikaditemuidipejabatnya
di Serdang,Selangor.
Jelasbeliaulagi,
aktivititersebutjuga
merupakansalahsatu
usahauniversitidalam
menghebahkan
pelbagaiprogram
pengajiandaripelbagai
peringkatserta
memperkemaskan
terasasasuniversiti
iaitupengajaran,
penyelidikandan
pengembangansektor
pertanian.
EkspoPertaniandanPesta
Konvokesyen2012padakali
ini akandiadakanbermula12
hingga16Oktober.Untuk
mendapatkanmaklumat
lanjutberkenaanaktiviti
berkenaanandaboleh
melayarilaman
webhttp://www.tpu.upm.edu.
my/ekspo2012/
ABDUL Wahid Haron (tengah) membincangkan sesuatu bersama pegawai dan
kakitangan UPM. mengenai penganjuran Ekspo Pertanian dan Pesta
Konvokesyen 2012.di Serdang baru-baru ini.
rai
iviti utama:
-+ Pameran fakulti. institut dan pusat.
-+ Pameran Ternakan.
-+ Pameran Penyelidikan.
-+ Penyelidikan tumpuan:
-+Tanaman strawberi -
-+Micropropagation of
strawberry.
-+Heat talerant broccoli.
-+Spacer Architectonic Building
-+System (SABSytem).
-+OryGoldTM dan OryGold
DrinkTM.
-+ Ekstrak Dillenia suffriticosa
untuk rawatan perubatan.
-+Jualan hasil pertanian. anak
benih pokok buah-buahan dan
hiasan.
-+Pameran. pertandingan dan
jualan pokok orkid.
-+ Klinik pertanian.
-+Jualan anak kuda.
-+ Aktiviti bersama Utusan Malaysia
danMingguan Malaysia:
-+-Jualan harga runtuh produk
Kumpulan Utusan / UP&D.
-+ -Cabutan bertuah.
-+-Pertandingan mewarna.
-+-Studio Penghias Wajah.
-+ -Karikatur.
-+ Bersama novelis UP&D.
-+ Lain-lain aktiviti:
Pertandingan paintball.
-+Pertandingan sukan rakyat.
-+Pertandingan melukis dan
-+sukan kanak - kanak.
-+Pertandingan gerai tercantik.
-+Pertandingan orkid.
-+Klinik basikal fixie .
-+Berkayak.
-+Aktiviti bersampan.
-+Aktiviti tali.
-+ Pertandingan memancing.
-+Menunggang kuda.
-+
-+ Jualan:
-+Jualan anak pokok buah -
-+ buahan dan hiasan.
-+ Jualan pokok orkid.
-+Jualan baja dan alatan
pertanian.
-+Jualan barangan dan
cenderamata.
-+Jualan makanan dan minuman.
-+ Persembahan pentas:
-+Persembahan pelajar.
-+Persembahan artis.
-+ Demonstrasi padang.
